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Abstrakt 
Práce pojednává o návrhu a implementaci diskusního fóra specifického pro účely FITkitu. V úvodu 
popisuje současné internetové diskuse a typy diskusních fór. Poté hodnotí stávající fórum FITkitu a 
navrhuje řešení, které má být integrováno do infrastruktury již vytvořených webových stránek. 
Systém je realizován prostřednictvím technologií HTML, CSS, PHP, MySQL a JavaScript. 
 
 
 
Abstract 
Bachelor’s thesis deals with design and implementation of a forum suitable for FITkit project. The 
first part describes widely used types of online discussion and forum systems, examines the existing 
FITkit forum and proposes a solution that can be integrated into the infrastructure of the current Web 
pages. The system is implemented using  the following technologies: HTML, CSS, PHP, MySQL and 
JavaScript. 
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1 Úvod 
Cílem bakalářské práce je navrhnout a implementovat webové diskusní fórum, které bude sloužit 
studentům Fakulty informačních technologií jako zdroj informací při práci s platformou FITkit. 
Jelikož bude systém po své realizaci nasazen do ostrého prostředí, kladl jsem při implementaci důraz 
na to, aby byl uživatelsky přívětivý, jednoduše ovladatelný, přehledný a obsahoval co možná 
nejužitečnější funkce. 
V úvodní části práce seznamuji čtenáře s obecně popsanými vlastnostmi internetových diskusí 
spolu s příklady existujících diskusních systémů. 
Další kapitola se věnuje webovým technologiím, které jsem použil při samotné implementaci. 
Každé zvlášť se věnuji krátkým popisem. 
Ve čtvrté kapitole se nachází analýza návrhu fóra. Nejdříve srovnávám původní webové fórum 
umístěné na stránkách FITkitu, poté sepisuji seznam základních požadavků spolu s kompletní 
formální specifikací. 
Pátá kapitola obsahuje popis návrhu a implementace jednotlivých částí systému. Jako první 
představím model případů užití spolu s návrhem databáze, poté implementaci zásadních funkcí a 
prvků systému. 
V poslední kapitole se věnuji zhodnocení dosažených výsledků a možnosti dalšího rozšíření 
vytvořeného projektu. 
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2 Diskusní fóra 
V dnešní době jsme v internetovém světě obklopeni diskusemi doslova na každém kroku. Diskutuje 
se takřka o všem. Příkladem mohou být reakce čtenářů pod zveřejněními články nebo zkušenosti 
zákazníků se zakoupenými výrobky, umístěné v nejrůznějších e-shopech pod popisem konkrétního 
zboží. Témat k diskusím je nepřeberné množství. V popředí zcela jistě stojí diskusní fóra 
rozsáhlejšího charakteru. Kolem těchto fór se soustřeďují skupiny uživatelů mající společné zájmy, 
nebo v případě dotazů obdobné problémy. 
Webová stránka, na kterou uživatelé vkládají své názory a reakce, se nazývá internetová 
diskuse. Vložené informace se následně na stránce zobrazují i ostatním lidem. Oproti IRC kanálům 
nebo chatu se internetová diskuse obvykle liší tím, že přispívající uživatelé nemusí být připojeni 
současně a reagovat bezprostředně, ale mohou odeslat odpověď až za několik dní nebo měsíců. 
Mnoho diskusních stránek má na druhou stranu i znaky chatu. 
Příspěvky je možno v diskusi řadit dvěma způsoby. První možností je použití jednoduchého 
zobrazení stránky. Příspěvky jsou řazeny za sebou chronologicky podle data vložení, obdobně jako 
v chatu (viz obrázek 2.1). Druhá možnost spočívá ve strukturovaném zobrazení. Příspěvky vytvářejí 
ve stromové struktuře tzv. vlákna (anglicky thread). Navazují na sebe podle toho, na jaký předchozí 
příspěvek reagují (viz obrázek 2.2). Některé systémy uživateli nabízí funkci přepínání mezi oběma 
těmito módy. 
 
Obrázek 2.1: Řazení příspěvků za sebou 
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Obrázek 2.2: Řazení příspěvků ve stromové struktuře 
Existují systémy, které uživateli umožňují nastavit počet příspěvků, jenž se bude zobrazovat na 
jedné stránce. Další poskytují možnost listování diskusí, zobrazení celé diskuse vcelku, nebo 
disponují speciální verzí pro tisk či uložení. Vyskytuje-li se v určitém projektu více diskusních 
stránek, mohou být členěny do skupin (kategorií) podle témat. Někde na správné zařazení dohlíží 
odpovědná osoba (tzv. moderátor). Témata jsou takto řazena do vrstev, jejichž počet může být 
omezen. [13] 
2.1 Moderování a regulace 
Softwarová implementace systému může diskusi nějakým způsobem řídit či regulovat. Využívá 
k tomu převážně shodné způsoby jako chat. Realizaci lze provést prostřednictvím níže zmíněných 
nástrojů a metod. 
Registrace uživatelů zaručuje, že pod daným jménem nebo přezdívkou (anglicky nick) nebude 
do diskuse přispívat nikdo jiný než ta osoba, která si jméno či přezdívku zaregistrovala. Podmínkou 
registrace může být v některých případech uvedení osobních údajů uživatele, uhrazení účastnického 
poplatku nebo splnění jiných podmínek, které jsou předem určeny moderátorem nebo 
provozovatelem. 
Na vybraných diskusních serverech se u příspěvků zobrazuje autorova IP adresa nebo alespoň 
její část. Zveřejnění této soukromé informace má za úkol oslabit pocit anonymity přispívajících 
uživatelů a zároveň zabránit jejich nezodpovědnosti při vkládání nových příspěvků (spamování, užití 
vulgárních slov atd.). 
Moderátoři mohou mít vyhrazené právo reagovat na příspěvky (nejčastěji v diskusích typu 
„otázky a odpovědi“ nebo „návštěvní kniha“). V takovém případě se odpověď zobrazí bezprostředně 
pod příspěvkem, na který moderátor odpovídá. 
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Diskuse může být veřejná nebo neveřejná. Buď výčtem, nebo typově může být vymezeno, kdo 
má oprávnění diskusní fórum číst, a ještě úžeji pak uděleno oprávnění přispívat do diskuse. Některé 
diskuse jsou určeny pouze pro pozvané, nebo jsou zpřístupněny zájemci pouze na vlastní žádost. 
Práva neregistrovaných a málo aktivních nebo nedávno registrovaných uživatelů bývají často 
omezena. Vytváření nových diskusních stránek (témat) může být povoleno jakémukoliv uživateli, 
nebo vyhrazeno pouze pro zaregistrované uživatele. Objevují se i systémy, které zakládání témat 
dovolují jen moderátorům nebo provozovateli projektu. 
Poslední metodou je schvalování příspěvků. Na některých diskusních serverech se nově 
vytvořený příspěvek hned neobjeví. Zobrazí se teprve po schválení moderátorem. Tato metoda má 
výhodu plné kontroly obsahu všech příspěvků před jejich zveřejněním. Na druhou stranu zveřejnění 
příspěvků probíhá se zpožděním, což při potřebě uživatele získat odpověď co možná nejdříve 
představuje značnou nevýhodu. [13] 
2.2 Skripty pro tvorbu diskusních fór 
Na Internetu se nachází spousta hotových řešení pro tvorbu diskusních fór. Prostřednictvím těchto 
řešení může uživatel vytvořit celé fórum pomocí pár „kliků“ myší. K nejznámějším patří např. 
phpBB, Invision Power Board nebo vBulletin, z nichž pouze první je k dispozici zdarma. Podrobněji 
se na jednotlivé systémy podíváme v následujících kapitolách. 
2.2.1 phpBB 
phpBB (PHP Bulletin Board) je oblíbený bezplatný systém pro vytvoření internetového diskusního 
fóra, který je poskytován jako open-source. To umožňuje uživatelům aktivní účast na dalším vývoji a 
vylepšování systému takovým způsobem, aby jim výsledek co nejvíce vyhovoval. phpBB je 
postaveno na serverovém jazyku PHP a podporuje velké množství databázových systémů: MySql, 
PostgreSQL, MSSQL, Microsoft Access, ODBC, Oracle. 
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Obrázek 2.3: Ukázka diskusního fóra vytvořeného pomocí phpBB (http://forum.svetmhd.net/) 
K dalším výhodám se řadí bezesporu nezávislost na operačním systému, příjemné uživatelské 
rozhraní, jednoduchý administrativní panel a inteligentní FAQ (Frequently Asked Questions, 
v překladu často kladené otázky). Opomenout bychom neměli šablonovací systém vytvořený pro 
jednoduchost používání a rychlou úpravu, mezinárodní podporu více než 50 světových jazyků (včetně 
češtiny) a rozsáhlou komunitu uživatelů, kteří nabízí v této oblasti bezplatnou podporu, různé 
modifikace a styly. [14, 15] 
2.2.2 Invision Power Board 
Invision Power Board (zkráceně IPB, IP.Board nebo IP Board) je software internetového fóra, který 
vytvořila společnost Invision Power Services, Inc. Je napsán v jazyku PHP a jako primární systém 
správy databází používá MySQL. Z dalších databázových systémů podporuje Oracle9i nebo MSSQL. 
V porovnání s phpBB se již nejedná o bezplatný systém, má vlastnickou licenci. I když Invision 
Power Board je komerčně prodávaný produkt, soustřeďuje se kolem něj mnoho uživatelů, kteří své 
modifikace uvolňují zcela zdarma. [23] 
Příklad diskusního fóra vytvořeného pomocí této technologie zobrazuje obrázek 2.4. 
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Obrázek 2.4: Ukázka diskusního fóra vytvořeného pomocí IP.Board (http://gmc.yoyogames.com/) 
2.2.3 vBulletin 
vBulletin (zkráceně vB) je komerční software internetového fóra vytvořený společnostmi Jelsoft 
Enterprises a vBulletin Solutions. Je napsán v PHP a používá databázový server MySQL. Oficiální 
podporu zajišťuje v angličtině, němčině a čínštině. Modifikace umožňují uživatelům upravovat 
diskusní fórum v mnoha ohledech. Na oficiální stránce vBulletin.org je možno nalézt tisíce úprav, 
které napsali uživatelé z řad zákazníků tohoto systému. 
Současnou verzí je vBulletin 4, která zahrnuje následující klíčové vlastnosti a vylepšení: 
 Vyhledávací systém poskytuje jedinečné rozhraní, které umožňuje vyhledávat v celém 
obsahu napříč příspěvky, tématy i komentáři. Zároveň se zvýšil výkon při vyhledávání. 
 Objevil se nový design se strukturou využívající stylování pomocí CSS. 
 Nová funkcionalita umožňuje vkládat reklamní prvky. 
 SEO funkce včetně přátelských URL adres1 
 Centralizovaný systém příloh, který umožňuje jejich snadné sdílení. 
 Widget systémy pro jednotlivé stránky2 
 Video BBcode – editor, který dovoluje na stránky vložit URL odkazující na video 
(např. umístěné na serveru YouTube). [24] 
Na Internetu je možno nalézt spoustu fór postavených na software vBulletin, ukázku jednoho 
z nich vidíme na obrázku 2.5. 
                                                     
1
 SEO je metodika a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné 
pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. [16] 
2
 Termín widget je označení pro miniaplikace, které slouží např. k zobrazování počasí, publikování nových 
článků na blogu nebo k prohlížení fotografií z oblíbeného alba. [17] 
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Obrázek 2.5: Ukázka diskusního fóra vytvořeného pomocí vBulletin 
(http://www.wilderssecurity.com/) 
Všechna výše popisovaná řešení představují silný nástroj pro tvorbu diskusních fór. Pro 
integraci do stávajících webových stránek projektu FITkit bohužel nelze ani jeden z těchto nástrojů 
použít. Chceme-li zachovat provázanost odkazů a jednotnost grafického vzhledu stránek, musíme 
sáhnout po jiném řešení. 
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3 Použité technologie 
Při řešení úkolu jsem využil několik webových technologií, které blíže představím v následujících 
kapitolách. 
3.1  (X)HTML 
Před samotným popisem zkratky XHTML je třeba nejdřív vysvětlit pojem HTML. 
HTML (Hypertext Markup Language) je značkovací jazyk pro popis struktury webových 
stránek. Byl původně navržen tak, aby umožňoval vytvářet textové dokumenty, které budou 
obsahovat jednak klasické formátovací příkazy (označované jako markup) a jednak odkazy na jiné 
dokumenty (takzvané hypertext nebo hyperlinks). Tvůrci jazyka HTML netušili, že jejich technologie 
se ukáže natolik mocná a užitečná, že se zaslouží o obrovský rozvoj webu a potažmo celého 
Internetu. 
Dokument napsaný v jazyce HTML je ve skutečnosti obyčejný textový soubor, který obsahuje 
speciální kódy, takzvané tagy. Ty se typicky nacházejí kolem bloků textu. Jednotlivé bloky a tagy, 
které je obklopují, nazýváme elementy. Webový prohlížeč, jako je například Microsoft Internet 
Explorer, interpretuje nebo analyzuje jednotlivé elementy a zjišťuje tak, co se má zobrazit na 
obrazovce. Ve většině případů má každý element otevírací a uzavírací tag. Otevírací tag se skládá 
z názvu tagu, který je uzavřený v lomených závorkách (znaky „<“ a „>“). Například otevírací tag 
tučného textu je definován jako <b>. Uzavírací tag je rovněž uzavřen v lomených závorkách, v tomto 
případě je navíc název tagu uveden lomítkem: </b>. Příslušný text se pak nachází mezi oběma tagy. 
Když prohlížeč zpracovává a zobrazuje dokument, text mezi tagy <b> a </b> se zobrazí tučně. 
XHTML (EXtensible HyperText Markup Language) je novější norma jazyka HTML, který 
vznikl v roce 1999. Je téměř identický s HTML 4.01. Zavedení XHTML do praxe předcházela 
potřeba, aby HTML dokumenty vyhovovaly syntaxi XML. 
K nejvýznamnějším rozdílům XHTML ve srovnání s HTML patří povinnost psát všechny 
tagy a atributy pouze malými písmeny. Zápis <A HREF="...">Odkaz</A> je tudíž chybný a je 
třeba jej nahradit <a href="...">Odkaz</a>. Dále jsou párové tagy párové povinně. To 
znamená, že nesmíme v zápisu vynechávat uzavírací tagy. Na druhé straně nepárové tagy musí končit 
lomítkem. XHTML z tohoto důvodu považuje za chybu zápis <hr>. Správně by se mělo zapsat jako 
<hr />. Další nutností je dodržovat správné umístění jednotlivých elementů. Při umisťování 
jednoho elementu do druhého nesmí nikdy dojít k jejich vzájemnému křížení. V následujícím zápisu 
<b><i>tučná kurzíva</b></i> je chyba. Správně musí být <b><i>tučná 
kurzíva</i></b>. [3, 4, 5] 
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3.2 CSS 
CSS (Cascading Style Sheet) na rozdíl od HTML není jazykem v pravém slova smyslu, v němž lze 
vytvořit klasický dokument, ale spíše sadou pravidel pro zápis vlastností k uspořádání a způsobu 
provedení WWW dokumentu v jazyce (X)HTML (stylopisem, kaskádovým stylopisem). Slouží 
k oddělení prezentační vrstvy WWW dokumentů od jejich vrstvy obsahové. CSS je vynikající nástroj 
pro popis formátování dokumentových struktur. Význam CSS je však širší. Kromě rozšířených 
formátovacích možností umožňuje oddělení struktury a stylu dokumentu, dynamickou změnu stylu 
dokumentu (dynamickou práci se styly) a podstatné je, že je to prakticky jediný nástroj k formátování 
XML dokumentů. 
Systematicky se kaskádové styly pro WWW dokumenty začaly rozvíjet až se vznikem W3C 
konzorcia, které začalo pracovat v roce 1995 a kaskádové styly vzalo pod svá křídla jako nedílnou 
součást rozvoje jazyka HTML. Jeho příslušná pracovní skupina pak kaskádové styly rozvíjí dodnes. 
[1] 
CSS nepochybně nabízí rozsáhlejší formátovací možnosti než samotné HTML. I pouze dílčí 
nasazení CSS přijde vhod tam, kde formátovací možnosti HTML nestačí. Několik příkladů 
formátovacích možností HTML a CSS poskytuje tabulka 3.1. 
 HTML CSS 
<hr> 
Lze určit horizontální zarovnání, sílu 
čáry a styl čáry (3D nebo plochá). 
Nelze ovlivnit barvu. 
Pomocí vlastnosti border lze vytvořit 
až 8 stylů čáry o libovolné síle a barvě. 
Kromě horizontálních lze tvořit i 
vertikální čáry. 
<ol> 
Lze určit jeden ze tří možných stylů 
odrážky. 
Pomocí vlastnosti list-style-image 
lze pro odrážky použít libovolný 
obrázek. 
<font> 
Lze určit velikost písma v pevně 
daných stupních, rodinu písma a 
barvu písma. 
Velikost písma lze nastavit vlastností 
font-size v mnoha různých 
jednotkách nebo relativně k jinému 
rozměru. Spolu s barvou písma lze 
určit i barvu pozadí a zajistit tak 
čitelnost textu za všech okolností. 
<b> Nastaví tučné písmo. 
Vlastností font-weight lze sílu písma 
nastavit až v devíti stupních. 
Tabulka 3.1: Formátovací možnosti HTML a CSS, převzato z [2] 
Ještě širší možnosti nabízí CSS při formátování bloků textu (či jiného obsahu) vlastnostmi 
padding a margin. Samotné HTML v této oblasti nenabízí nic a máte-li se obejít bez CSS, 
nezbývá než sáhnout po velmi složitých konstrukcích složených z vnořovaných tabulek. 
Důsledné uplatnění principu oddělení struktury obsahu od formátování a použití CSS s sebou 
zpravidla přináší i vyšší přístupnost webových dokumentů. Důvod je prostý – aplikací kaskádových 
stylů, zejména ve formě externích stylových předpisů, dochází ke zjednodušení kódu dokumentu 
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v jazyce HTML a ten je pak přístupnější jak osobám s různými hendikepy, tak pro méně běžná 
zařízení. Strategie maximálního využití CSS garantuje prakticky stoprocentní přístupnost obsahu i pro 
staré verze prohlížečů, textové prohlížeče (často používané v kombinaci s dalšími zařízeními pro 
nevidomé), nejnovější modely palmtopů, mobilních telefonů atd. [2] 
3.3 PHP 
PHP (zkratka pro PHP Hypertext Preprocessor) je skriptovací jazyk zabudovaný na straně serveru. To 
znamená, že pracuje uvnitř dokumentu HTML a propůjčuje mu tak schopnost generování 
požadovaného obsahu. Je určen především pro programování dynamických internetových stránek. 
Z tohoto důvodu se nejčastěji začleňuje do struktury jazyka HTML nebo XHTML. 
PHP pracuje na straně serveru. Veškeré výpočty vykonává server, který klientovi v podobě 
webového prohlížeče zasílá pouze čisté HTML. To představuje výhodu, že neexistují problémy 
s podporou PHP stránek prohlížeči. Zpracování na straně serveru nabízí oproti technologiím na straně 
klienta více výhod: 
 Minimalizuje provoz na síti omezením potřeby vzájemné komunikace prohlížeče a serveru. 
 Zrychluje načítání stránek, protože v konečné fázi stahujeme stránku v HTML. 
 Může prohlížeči poskytnout data, která nejsou na straně klienta k dispozici. 
 Umožňuje lepší zabezpečení, protože můžeme zakódovat věci, které prohlížeč nikdy neuvidí. 
 
Soubory jazyka PHP nesou některou z přípon .php, .php3 nebo .phtml. Kromě samotného kódu 
jazyka PHP mohou obsahovat i text a HTML tagy. 
Skripty jazyka PHP jsou uzavřeny mezi značkami <?php ... ?>. Tyto značky dovolují 
programátorovi přejít do PHP módu nebo jej naopak opustit. 
V současné době je PHP velice rozšířeným a oblíbeným jazykem. Mezi jeho hlavní výhody 
patří nezávislost na platformě. Skripty fungují bez větších úprav na mnoha různých operačních 
systémech. Další výhodu představuje kompatibilita s většinou dnešních webových serverů. 
V neposlední řadě lze zmínit cenu, která je nulová, neboť PHP je zcela zdarma. PHP je také 
podporováno množstvím databázových serverů, mezi které patří např. MySQL, Oracle a další. [6, 7, 
8] 
3.4 MySQL 
MySQL je relační databázový systém vytvořený švédskou firmou MySQL AB, nyní vlastněný 
společností Sun Microsystems, dceřinnou společností Oracle Corporation. Je považován za úspěšného 
průkopníka dvojího licencování, neboť je k dispozici jak pod bezplatnou licencí, tak pod komerční 
placenou. Díky svému vysokému výkonu, snadné implementovatelnosti (lze jej nainstalovat na 
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Linux, MS Windows, ale i další operační systémy) a ceně se stal velmi oblíbeným u mnoha 
webových vývojářů. Velmi oblíbená a často nasazovaná je kombinace MySQL, PHP a Apache jako 
základní software webového serveru („technologie LAMP“). 
Komunikace s databází probíhá, jak už název napovídá, pomocí jazyka SQL (Structured Query 
Language). Podobně jako u ostatních SQL databází se i v případě MySQL jedná o dialekt tohoto 
jazyka s některými rozšířeními. 
Data se v MySQL ukládají do databázových objektů zvaných tabulky. Databáze nejčastěji 
obsahuje jednu nebo více tabulek, které jsou identifikovány svým jménem. Tabulka je kolekce 
souvisejících datových vstupů a skládá se z řádků a sloupců. Řádky reprezentují odděleně jednotlivé 
záznamy (jeden řádek rovná se jeden záznam), sloupce představují pole. Z těchto polí se pak skládá 
každý záznam. Pole je definováno svým názvem, datovým typem, výchozí hodnotou atd. 
Od počátku vývoje MySQL byl kladen důraz hlavně na rychlost a to i za cenu některých 
zjednodušení. Má pouze jednoduché způsoby zálohování a až do nedávna nepodporovalo pohledy, 
triggery a uložené procedury. Tyto vlastnosti byly doplněny teprve v posledních letech, jelikož je 
postrádali nejčastější uživatelé a to programátoři webových stránek. [9, 10] 
3.5 JavaScript 
JavaScript je interpretovaný programovací jazyk se základní objektově orientovanou koncepcí. 
Je interpretován na straně klienta (návštěvníka webové stránky). To znamená, že pokud vytvoříme 
HTML stránku obsahující nějaký javascriptový program, tak k jeho spuštění nedojde na straně 
serveru, kde jsou uloženy webové stránky, nýbrž na počítači, kde si danou stránku prohlížíme. 
Klientská verze jazyka JavaScript vznikne integrací JavaScriptu do internetového prohlížeče. 
Je součástí většiny všeobecně rozšířených prohlížečů, jako jsou např. Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Opera a dalších. Klientský JavaScript používá spolu s univerzálními rysy jazyka také 
objektový model dokumentů DOM (Document Object Model). Díky tomu lze do internetových 
stránek zapracovat prvky dynamického chování (změna stránky v závislosti na čase, reakce na akce 
prováděné návštěvníkem stránky). Specifikaci DOM publikovala organizace World Wide Web 
Consortium. Webové prohlížeče by ji měly striktně dodržovat. Bohužel tomu do dnešního dne tak 
není, proto je programování v klientském JavaScriptu často problematické – je třeba vytvořit několik 
větví programu, aby byla zajištěna stejná funkčnost pro různé prohlížeče. [11, 12] 
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4 Analýza návrhu fóra 
4.1 Původní webové fórum 
Webové stránky, které se věnují problematice FITkitu, modul diskusního fóra již obsahují. Byl 
vytvořen pomocí aplikace miniBB. Jedná se o aplikaci, která slouží pro provozování diskusního fóra. 
Výhodou je bezpochyby bezplatná licence a určitá možnost integrace do jiných systémů. 
Stávající diskusní fórum FITkitu řadí příspěvky v tématech pod sebou (metody řazení 
příspěvků viz kapitola 2). Jednotlivé diskuse lze řadit do příslušných fór podle tématu. Na titulní 
straně se zobrazuje seznam s nejnovějšími diskusemi. Přihlášenému uživateli umožňuje systém 
editovat vlastní profil a nastavovat v něm spoustu údajů jako např. e-mailovou adresu, jazyk, ICQ, 
záliby, zájmy apod. Přihlášený uživatel může zakládat nová témata nebo reagovat na stávající 
příspěvky. Mimo dalších funkcí fórum poskytuje uživateli možnost vyhledávání a zobrazení statistik. 
Diskusní fórum má i svá omezení. Z mého pohledu jmenuji např. fakt, že nelze snadno 
integrovat do struktury stávajícího webu, aby byla zajištěna provázanost odkazů se stránkami FITkitu 
a zachován jednotný grafický vzhled. Obsah fóra se uživateli zpřístupní až po jeho přihlášení. 
Nepřihlášení (anonymní) uživatelé nemají do systému přístup. K další nevýhodě patří reakce na 
příspěvky. Reaguji-li na nějaký příspěvek umístěný v historii diskuse výše, tak se u nového příspěvku 
nezobrazí informace říkající, na který příspěvek bylo reagováno. Jedinou možností je použití funkce 
citace, která k novému příspěvku vloží text, na který uživatel reaguje. Když jako registrovaný uživatel 
vložím nový příspěvek, tak jej nemohu odstranit. Pro pohodlnější vkládání příspěvků by fórum mohlo 
poskytovat funkci vložit k příspěvku obrázkovou přílohu, která by se uložila do databáze. Současné 
fórum dovoluje vložení pouze odkazu na obrázek, který je uložen na Internetu vně fóra. 
Nově implementované diskusní fórum by mělo splňovat minimálně požadavky sepsané 
v zadání, které je v této práci vloženo jako první list. K pevně daným požadavkům jsem přidal i 
vlastní funkce a rozšíření. Návrhu systému se podrobněji věnují následující kapitoly. 
4.2 Základní požadavky 
Základní požadavky byly poskytnuty formou oficiálního zadání. Toto zadání pro mě představovalo 
jakousi osnovu, kterou jsem se snažil striktně dodržet. V průběhu implementace se některé požadavky 
změnily. Během konzultací s vedoucím práce Ing. Zdeňkem Vašíčkem zazněly připomínky a návrhy, 
které jsem se snažil do projektu zapracovat. Je žádoucí, aby systém plnil přesně takové funkce, jaké 
uživatel bude při práci s ním potřebovat. 
Základní požadavky na systém jsou shrnuty v následujícím textu: 
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Obecně: 
Diskusní fórum bude sloužit studentům jako zdroj informací o platformě FITkit. Bude fungovat 
v praktickém provozu. Systém je specifický pro účely FITkitu. Bude integrován do stávající 
infrastruktury webových stránek projektu FITkit. Fórum poskytuje přehledný zdroj informací a 
pohodlnou práci s příspěvky. 
Společné informace: 
Výstupem je použitelný a rychlý systém v XHTML. Implementace je čistě v PHP bez použití 
jakéhokoliv frameworku či produktu třetích stran. Navržený systém je implementován s ohledem na 
bezpečnost. Zdrojový kód byl utvářen tak, aby jeho výsledná podoba byla použitelná, rozšiřitelná, 
přehledná a efektivní. Je zachována podpora vyhledávání podle stávající verze fóra. 
Uživatelé: 
Systém obsahuje 2 úrovně práv (administrátor, ostatní uživatelé). Autentizace uživatelů 
z Fakulty informačních technologií není řešena. Do fóra mohou vstoupit i anonymní uživatelé, ovšem 
vidět a anotovat smí pouze to, co specifikuje administrátor. 
Témata: 
Systém podporuje víceúrovňovou stromovou strukturu. Na každé úrovni lze specifikovat, co je 
zveřejněno a co nikoliv. Nabízí schopnost vkládání, uzavírání témat a přiřazení k již vyřešenému 
dotazu. Je umožněno hromadně přesunout nezajímavá témata s příspěvky do archivu, aby obsah fóra 
byl stále přehledný. 
Příspěvky: 
Mimo vkládání příspěvků umožňuje i hodnocení jejich kvality ostatními uživateli. Vkládání 
příspěvků od anonymních uživatelů je ošetřeno proti robotům. Privilegovaní uživatelé dostávají do 
elektronické pošty informaci o tom, že je ve fóru nový příspěvek. K příspěvku je možno vložit úsek 
zdrojového kódu a přílohu v podobě otisku obrazovky (screenshotu). 
 
Po důkladném prostudování výše zmíněných požadavků jsem si utvořil představu o tom, jak by 
měl výsledný systém vypadat. Na Internetu jsem se seznámil s pár diskusními fóry a zjistil, jaké 
služby běžně poskytují. Ty, které jsem považoval za vhodné, jsem se rozhodl zapracovat do návrhu. 
Všechna data o uživatelích, tématech, příspěvcích atd. budou uložena ve společné databázi. 
4.3 Formální specifikace 
Po získání a sepsání všech potřebných požadavků jsem vytvořil formální specifikaci. Tento klíčový 
dokument analyzuje chování celého systému. Při implementaci jsem postupoval přesně podle tohoto 
dokumentu. I když během implementace došlo k několika drobným změnám, snažil jsem se 
dokument udržet v aktuálním stavu. Následující kapitoly přibližují formální specifikaci. 
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4.3.1 Termíny 
Jelikož se v práci vyskytují některé termíny, které nemusí být každému známé, pokusím se je 
vysvětlit na tomto místě: 
 Kořenové téma – téma, které se v hierarchii nachází na nejvyšším místě. Slouží jako 
rodičovský uzel při tvorbě stromové struktury témat v systému. 
 Koncové téma – téma, ve kterém se nachází příspěvky. 
 Nekoncové téma – téma, které slouží pro tvorbu hierarchické struktury (obdobně jako 
adresářová struktura). Místo příspěvků obsahuje koncová nebo další nekoncová témata. 
 Nadřazené téma – téma nacházející se v hierarchii výše než vybrané téma. 
 Podřízené téma – téma nacházející se v hierarchii níže než vybrané téma. 
 Rodičovské téma – téma nacházející se v hierarchii o 1 úroveň výše než vybrané téma. 
 Aktuální témata – témata, která se zobrazují na titulní straně fóra. 
4.3.2 Uživatelské role a operace 
Do systému mohou přistupovat uživatelé, kteří mají jednu z následujících uživatelských rolí: 
1. Anonymní uživatel – do systému vstoupí bez přihlášení. Má nejnižší oprávnění. 
2. FIT uživatel – uživatel z Fakulty informačních technologií. Do systému se přihlásí pomocí 
uživatelského jména a hesla. Má střední oprávnění 
3. Administrátor – administrátor systému. Do systému se taktéž přihlásí prostřednictvím 
uživatelského jména a hesla. Má nejvyšší oprávnění. 
 
Seznam operací navázaných na jednotlivé uživatelské role poskytuje tabulka 4.1. 
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Anonymní 
uživatel 
FIT uživatel Administrátor 
Možnost přihlášení X X X 
Možnost odhlášení  X X 
Prohlížení témat X X X 
Přidávání témat X X X 
Editace témat   X 
Odstranění témat   X 
Přesun témat   X 
Prohlížení 
sledovaných témat 
 X X 
Přidávání témat do 
sledovaných 
 X X 
Odstranění témat ze 
sledovaných 
 X X 
Zamykání/odemykání 
témat 
 X X 
Přiřazení tématu k již 
vyřešenému dotazu 
  X 
Archivace témat   X 
Prohlížení příspěvků X X X 
Přidávání příspěvků X X X 
Editace příspěvků  X X 
Odstranění příspěvků  X X 
Hodnocení kvality 
příspěvků 
 X X 
Vyhledávání 
příspěvků/témat 
X X X 
Prohlížení statistik X X X 
Prohlížení aktualit X X X 
Přidávání aktualit   X 
Editace aktualit   X 
Odstranění aktualit   X 
Založení profilu  X X 
Editace profilu  X X 
Odstranění profilu  X X 
Tabulka 4.1: Přehled rolí a operací 
Autentizace uživatelů je již vyřešena na serveru Apache. V systému se kontroluje pouze 
hodnota prvku pole $_SERVER['REMOTE_USER']. Před přihlášením uživatele nese prázdnou 
hodnotu, po přihlášení hodnotu platného přihlašovacího jména. 
Ze systému se uživatel odhlásí jednoduše tak, že zavře okno webového prohlížeče. 
 
Při prohlížení témat vidí anonymní uživatel pouze ta, která administrátor označil jako 
viditelná pro všechny. Ostatní uživatelé (FIT uživatel, administrátor) vidí témata všechna. 
Systém podporuje víceúrovňovou stromovou strukturu. Díky této funkcionalitě se může 
uživatel z jednoho místa rychle přepnout do tématu, které se nachází na jakékoliv jiné úrovni (mimo 
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úvodní stránky a sekce Archiv). Po klepnutí na nadřazené téma se zobrazí pouze podřízená témata 
spadající do vybraného tématu. 
Témata jsou řazena podle data a času založení (od nejnovějšího). 
V seznamu témat se u každého zobrazí název, uživatelské jméno zakládajícího uživatele 
s datem založení, počet odpovědí, počet zobrazení, uživatelské jméno uživatele, který vložil poslední 
příspěvek do tématu, s datem vložení posledního příspěvku a celková suma hodnocení příspěvků 
v tématu. 
 
Uživatel při přidávání nekoncového tématu určí, zdali bude umožněno do tématu vkládat 
podtémata s příspěvky. Jestli ano, bude téma sloužit ostatním uživatelům pro zakládání diskusí. 
V opačném případě bude použito pro tvorbu hierarchické struktury. 
Rodičovské téma nesmí mít příznak „Zrušeno“ nebo „Uzavřeno“. 
Anonymní uživatel, FIT uživatel nebo administrátor při přidávání nového koncového tématu 
zadají název (povinná položka). 
Administrátor při přidávání nového nekoncového tématu zadá rodičovské téma (povinná 
položka), název (povinná položka), název anglicky, popis (zobrazí se v seznamu témat pouze u 
nekoncového tématu), příznak „Povolit vkládání podtémat s příspěvky“, pozici po založení (začátek 
seznamu/konec seznamu), viditelnost (všichni uživatelé/pouze přihlášení uživatelé). 
 
Operace editace témat neumožňuje modifikovat ta, která nesou příznak „Zrušeno“. 
Uživatel při editaci nekoncového tématu změní název (povinná položka), název anglicky, 
popis, příznak „Povolit vkládání podtémat s příspěvky“, viditelnost (všichni uživatelé/pouze 
přihlášení uživatelé). 
Uživatel při editaci koncového tématu změní název (povinná položka), viditelnost (všichni 
uživatelé/pouze přihlášení uživatelé). 
 
Po provedení odstranění tématu se u tématu nastaví příznak „Zrušeno“. K fyzickému 
odstranění záznamu z databáze nedojde. Bude-li uživatel chtít odstranit téma i z databáze, může tuto 
akci provést přes sekci Koš. Spolu s odstraněním tématu z databáze se provede odstranění všech 
příspěvků, nacházejících se v daném tématu, spolu s jejich přílohami a hodnocením. Ze sledovaných 
témat se odstraněné téma také odebere. 
 
Před přesunutím tématu musí uživatel pro přesouvané vždy vybrat nové rodičovské téma. 
Přesunout koncové téma s příspěvky na nejvyšší úroveň není umožněno. 
Uživatel vybere téma, které chce přesunout. Zvolí nové rodičovské téma pro přesouvané téma. 
Proběhne přesunutí tématu včetně všech jeho podřízených témat. 
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Akce prohlížení sledovaných témat je prováděna v sekci Sledovaná témata. Zobrazí se seznam 
všech témat, která uživatel dříve označil jako sledovaná. Uživatel může z tohoto místa vstoupit do 
detailu kteréhokoliv sledovaného tématu. 
 
Uživatel může vybrat jedno nebo více témat, která chce přidat do sledovaných. Tato funkcionalita je 
přístupná ze sekce Sledovaná témata, při přidávání nového příspěvku nebo při zakládání nového 
tématu s prvním příspěvkem. Uživatel může zvolit, co si přeje u daného tématu sledovat: 
 Informace o novém příspěvku: Objeví-li se nový příspěvek, uživatel je informován 
prostřednictvím e-mailu. 
 Informace o zamknutí tématu: Jakmile někdo zamkne téma, uživatel je informován 
prostřednictvím e-mailu. Takto jsou informováni studenti, kteří mají stejný problém, o jeho 
vyřešení. 
Nemá-li uživatel vytvořen profil, nastaví se frekvence zasílání upozornění na hodnotu „Při 
každé změně“. Po založení profilu může uživatel změnit tento parametr na „1x denně“. V sekci 
Sledovaná témata může uživatel zobrazit seznam témat, která aktuálně sleduje. 
 
Před odstraněním tématu ze sledovaných uživatel vstoupí do sekce Sledovaná témata. Vybere téma, 
které chce odstranit, a potvrdí volbu. Po této akci se téma nebude zobrazovat v sekci Sledovaná 
témata a uživateli nebudou zasílány e-maily související s tímto tématem. 
 
Zamknutí nebo odemknutí daného tématu se provede v jeho otevřeném detailu. 
Zamykat/odemykat nelze témata s příznakem „Zrušeno“ a témata nekoncová. Je-li téma odemknuto 
pro vkládání příspěvků, může jej uživatel zamknout. Je-li téma zamknuto pro vkládání příspěvků, 
může uživatel odemknout toto téma. Do zamknutého tématu není možné vkládat nové příspěvky. 
 
Uživatel může přiřadit téma k již vyřešenému dotazu. Tato funkcionalita je užitečná v případě, 
když nějaký student založil téma s problémem, jehož řešení se již nachází v jiném existujícím tématu. 
Uživatel vstoupí do tématu, které chce přiřadit k již vyřešenému dotazu. Vybere téma, ve 
kterém se nachází vyřešený dotaz. Po provedení akce přiřazení se u prvního tématu zobrazí informace 
o vyřešení v rámci jiného tématu spolu s hypertextovým odkazem, který uživateli umožní vstoupit do 
detailu vyřešeného tématu. 
 
Funkce archivace témat umožňuje uživateli hromadné přesunutí nezajímavých nebo neaktuálních 
příspěvků do sekce Archiv, aby obsah fóra byl stále přehledný a aktuální. To může být užitečné např. 
po roce. 
Uživatel vybere téma, které chce přidat do Archivu. Po provedení akce se téma se všemi 
příspěvky přesune do Archivu a nebude se již zobrazovat v seznamu aktuálních témat. 
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Anonymní uživatelé mohou prohlížet příspěvky pouze v tématech, která administrátor označil 
jako viditelná pro všechny. Ostatní uživatelé (FIT uživatel, administrátor) vidí příspěvky ve všech 
tématech. 
Systém po otevření detailu konkrétního tématu zobrazí seznam příspěvků. Příspěvky se 
zobrazují pod sebou (první se zobrazí dotaz a pod ním odpovědi). Příspěvek s nejvyšším kladným 
hodnocením je v seznamu odlišen od ostatních příspěvků barvou pozadí. 
V seznamu příspěvků se u každého zobrazí uživatelské jméno autora (v případě anonymního 
uživatele „anonym“), zařazení autora do skupiny (člen – je-li autorem FIT uživatel nebo 
administrátor, návštěvník – je-li autorem anonymní uživatel), jméno a příjmení autora (pouze 
v případě, má-li založen profil a v něm vyplněny tyto údaje), datum a čas vložení, datum a čas 
modifikace (pouze v případě, že je různé od data a času vložení), hodnocení kvality příspěvku, tělo 
zprávy, název souboru přílohy (obsahuje-li příspěvek přílohu), velikost souboru přílohy v násobcích 
bytů (obsahuje-li příspěvek přílohu). 
 
Anonymní uživatelé mohou přidávat příspěvky pouze do témat, která administrátor označil jako 
viditelná pro všechny. Ostatní uživatelé (FIT uživatel, administrátor) mohou přidávat příspěvky do 
všech témat, která jsou koncová a zároveň nemají příznak „Uzavřeno“ nebo „Zrušeno“. 
Přidávání příspěvků od anonymních uživatelů je ošetřeno proti robotům. Aby byl příspěvek 
vložen, musí uživatel správně opsat pětimístný číselný kontrolní kód. Tento kód je s každým 
načtením webové stránky automaticky náhodně vygenerován. 
V případě zneužití vkládání příspěvků anonymními uživateli lze tuto funkcionalitu vypnout 
v konfiguračním souboru forum_config.inc.php. 
Uživatel při přidávání nového příspěvku zadá tělo zprávy (povinná položka), příznak 
„Upozornit mě, přijde-li odpověď“ (pouze přihlášený uživatel), příznak „Upozornit mě, zamkne-li se 
téma“ (pouze přihlášený uživatel), název souboru přílohy, poznámku přílohy, kontrolní kód (pouze 
anonymní uživatel). 
Mimo vkládání neformátovaného textu těla zprávy systém umožňuje k příspěvku vložit 
formátovaný text (tučný, kurzíva, podtržený), hypertextové odkazy, externí obrázky (obrázky jsou 
uloženy mimo systém), obrázkovou přílohu (podporovány jsou soubory s příponami .jpg, .jpeg, .png, 
.gif do max. velikosti 1,5MB, kterou lze změnit v konfiguračním souboru), úseky zdrojových kódů. 
 
FIT uživatel může editovat pouze příspěvky, které založil a zároveň na tyto příspěvky nikdo 
nereagoval. Administrátor může editovat všechny příspěvky. 
Uživatel při editaci příspěvku změní tělo zprávy (povinná položka), příznak „Upozornit mě, 
přijde-li odpověď“, příznak „Upozornit mě, zamkne-li se téma“, poznámku přílohy (obsahuje-li 
příspěvek přílohu), přidá/odstraní přílohu k/od příspěvku. 
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FIT uživatel může odstranit pouze příspěvky, které založil a zároveň na tyto příspěvky nikdo 
nereagoval. Administrátor může odstranit všechny příspěvky. Spolu s vybraným příspěvkem se zruší i 
příloha a hodnocení nacházející se u příspěvku. 
 
Uživatel může ke každému příspěvku v systému vložit max. 1 hodnocení kvality. Považuje-li 
uživatel příspěvek za užitečný, vloží kladné hodnocení, v opačném případě vloží hodnocení záporné. 
Při kladném hodnocení se přičte 1, při záporném se odečte 1. U každého příspěvku se následně 
zobrazí suma hodnocení od všech uživatelů, kteří daný příspěvek hodnotili. 
 
Další funkčnost zajišťuje vyhledávání příspěvků/témat. Anonymním uživatelům se ve 
výsledku hledání nezobrazí témata/příspěvky, jejichž viditelnost je nastavena pouze pro přihlášené 
uživatele a administrátora. 
Uživatel při vyhledávání zadá hledaný výraz (povinná položka), ve které části fóra hledat 
(konkrétní téma/všechna témata), kde hledat (názvy témat/příspěvky), období (od - do). 
Obsahuje-li min. 1 název tématu nebo tělo příspěvku hledaný vzorek, zobrazí se seznam témat 
nebo příspěvků. V opačném případě je uživatel informován o tom, že hledanému vzorku neodpovídá 
žádný záznam. 
 
Prohlížet statistiky lze ve stejnojmenné sekci, která se dělí na 5 částí: 
Návštěvy – Systém vypíše celkový počet uživatelů, kteří stránky navštívili. Z tohoto počtu 
zobrazí množství uživatelů, kteří na stránky vstoupili dnes, a nakonec zobrazí počet uživatelů online, 
kteří si právě stránky prohlíží (za poslední 3 minuty). 
5 nejčtenějších aktuálních témat – Systém vypíše 5 koncových témat, která jsou aktuální 
(nenesou příznak „Zrušeno“ ani „V archivu“). U každého tématu se zobrazí název a počet zobrazení. 
Témata jsou řazena sestupně podle počtu zobrazení a následně vzestupně podle názvu. 
5 nejsledovanějších aktuálních témat – Systém vypíše 5 koncových témat, která jsou aktuální 
(nenesou příznak „Zrušeno“ ani „V archivu“). U každého tématu se zobrazí název a počet uživatelů, 
kteří mají dané téma mezi sledovanými. Témata jsou řazena sestupně podle počtu sledujících 
uživatelů a následně vzestupně podle názvu. 
Témata/příspěvky – Systém vypíše počet témat a příspěvků nacházejících se ve fóru. Informace 
jsou členěny na počet témat/příspěvků aktuálních, v archivu a celkem. 
Uživatelé – Systém vypíše počet uživatelů, kteří do fóra přispěli, a počet uživatelů se 
založeným profilem. 
 
Uživatel prohlíží aktuality v seznamu zobrazujícím se na úvodní stránce fóra seřazeném 
sestupně podle data, ke kterému se daná aktualita vztahuje. Na úvodní stránce se zobrazí pouze 
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omezené množství aktualit, které lze nastavit v konfiguračním souboru forum_config.inc.php. 
Přesáhne-li počet aktualit ve fóru tuto hranici, objeví se tlačítko „Více“, přes které uživatel může 
zobrazit všechny aktuality v samostatném seznamu. 
V seznamu aktualit se u každé zobrazí datum, ke kterému se aktualita vztahuje, a text. 
 
Uživatel může přidat do systému aktuality v podobě důležitých či zajímavých informací pro 
studenty (termíny odevzdání projektů, vytvoření nového zajímavého tématu atd.). 
Uživatel při přidávání nové aktuality zadá text (povinná položka), datum, ke kterému se 
aktualita vztahuje (povinná položka), datum a čas, po jehož překročení se aktualita přestane 
zobrazovat (při nevyplnění údaje se aktualita bude zobrazovat stále). 
Mimo vkládání neformátovaného textu aktuality systém umožňuje vložit formátovaný text 
(tučný, kurzíva, podtržený) a hypertextové odkazy. 
 
Operace editace aktuality umožní uživateli změnit text (povinná položka), datum, ke kterému 
se aktualita vztahuje (povinná položka), datum a čas, po jehož překročení se aktualita přestane 
zobrazovat (při nevyplnění údaje se aktualita bude zobrazovat stále). 
 
Před odstraněním aktuality se uživatel přepne do sekce Aktuality. Vybere aktualitu, kterou 
chce odstranit, a potvrdí volbu. Po této akci se aktualita nebude zobrazovat v sekci Aktuality. 
 
Při založení nového profilu uživatele se automaticky nastaví e-mailová adresa na školní 
e-mailovou adresu a frekvence zasílání informativních e-mailů na hodnotu „Při každé změně“. 
E-mailová adresa bude viditelná pouze z detailu daného profilu. Ostatní uživatelé při prohlížení fóra 
adresy ostatních uživatelů neuvidí. 
Uživatel před založením profilu zadá jméno, příjmení, e-mailovou adresu schránky, do které 
dostává v případě sledování témat informativní e-maily o vložení nového příspěvku nebo zamknutí 
tématu (povinná položka), frekvenci zasílání upozornění (při každé změně/1x denně). 
 
Uživatel může editovat pouze vlastní profil. 
Uživatel při editace profilu změní jméno, příjmení, e-mailovou adresu schránky, do které 
dostává v případě sledování témat informativní e-maily o vložení nového příspěvku nebo zamknutí 
tématu (povinná položka), frekvenci zasílání upozornění (při každé změně/1x denně). 
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5 Návrh a implementace 
Po sepsání formální specifikace systému mi už nic nebránilo v tom, abych se pustil do samotné 
implementace. Nejprve jsem podle zadání a formální specifikace vytvořil model případů užití (use 
case). 
V další fázi vývoje jsem navrhnul strukturu databáze. V tom mi velmi pomohl mnou navržený 
ER diagram, který jsem transformoval na schéma relační databáze tvořené tabulkami a atributy. Při 
návrhu databáze jsem postupoval takovým způsobem, aby v ní bylo možné reprezentovat veškeré 
požadované informace. 
Po navržení databázové struktury jsem vytvořil grafický návrh webových stránek. Určil jsem, 
kde se na stránkách budou nacházet jednotlivé prvky jako menu, témata, příspěvky, funkční tlačítka 
apod. Na tuto část jsem kladl velký důraz, aby návrh byl co nejvíce uživatelsky přívětivý. Po tomto 
kroku jsem začal s vlastní implementací. 
5.1 Model případů užití (use case) 
Model případů užití patří k nezastupitelným modelům při návrhu informačního systému. Z pohledu 
úrovně abstrakce spadá jeho tvorba do modelování systému na nejvyšší úrovni abstrakce. [18] 
Abych se vyhnul pozdějšímu zásahu do aplikace, bylo důležité hned v počáteční fázi návrhu 
stanovit oprávnění pro jednotlivé typy uživatelů. Celkem do systému mohou vstupovat 3 typy 
uživatelů. V hierarchii nejníže se nachází anonymní uživatel, který do systému přistupuje bez 
přihlášení. Má nejnižší oprávnění, je mu umožněno pouze prohlížení obsahu fóra, zakládání nových 
témat s příspěvky a reagování na příspěvky. Dalším typem je FIT uživatel, který se přihlásí pomocí 
uživatelského jména a hesla. Jsou mu povoleny další operace, mimo jiné např. sledování témat a 
editace příspěvků. Výčet uzavírá administrátor, který má nejvyšší oprávnění. 
Model případů užití s typy uživatelů a jim povoleným operacím se nachází v příloze D. 
5.2 Návrh databáze 
Při návrhu databáze jsem se snažil postupovat tak, aby byl výsledek co nejvhodnější a nejefektivnější 
pro výsledný systém. Návrh jsem vypracovával obezřetně a raději jsem si vše několikrát rozmyslel, 
než jsem databázi vytvořil a začal ji používat. Ze zadání vyplynulo, jaké informace musí být 
v databázi zcela jistě uloženy. Jedná se o uživatele, témata, příspěvky a přílohy. Které další údaje 
bude databáze obsahovat, bylo zcela v mé režii. Při vytváření vztahů mezi entitními množinami mi 
také pomohlo zadání: Uživatelé zakládají témata, témata obsahují příspěvky, uživatel vkládá 
příspěvky apod. 
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Nejdříve jsem na papíře vytvořil ER diagram. Zanesl do něj všechny entitní množiny a ke 
každé sepsal atributy, které jsem považoval za nezbytné nebo užitečné. Následně jsem mezi entitními 
množinami vytvořil vztahy doplněné o kardinality. ER diagram jsem si nechal schválit vedoucím 
práce, abych se vyhnul případnému předělávání celé aplikace. Kompletní ER diagram se nachází 
v příloze A. 
Po dokončení ER diagramu následovalo sestavení SQL skriptu, jehož spuštěním na 
databázovém serveru se vytvořily databázové objekty a databáze se naplnila testovacími daty. 
Zdrojový kód návrhu tabulek lze nalézt v příloze C. 
Během implementace se objevilo několik nových požadavků na systém, díky kterým musel být 
databázový návrh přepracován. Nejednalo se o žádné velké změny. Bylo potřeba pouze přidat nebo 
pozměnit pár atributů entitních množin. 
5.2.1 Databázové tabulky 
Celkem bylo vytvořeno 8 tabulek: 
 Uživatel – tabulka obsahuje informace o uživatelích. V tabulce nejsou záznamy o všech 
uživatelích přihlašujících se do diskusního fóra, ale pouze o těch, kteří si založili profil. 
 Téma – v tabulce se nachází témata, která uživatelé v systému založili. 
 Příspěvek – nese informace o příspěvcích. 
 Příloha – příspěvek může obsahovat přílohu. Přílohy s potřebnými informacemi jsou uloženy 
v této tabulce. 
 Hodnocení – eviduje veškerá hodnocení příspěvků v systému. 
 Sleduje – tabulka pro rozklad vztahu Uživatel sleduje téma s kardinalitou M:M. Obsahuje 
informace o vazební entitní množině. 
 Aktualita – ukládá aktuality vložené administrátorem. 
 Přístup – eviduje přístupy uživatelů do systému. 
Výčet a popis atributů jednotlivých tabulek je obsahem přílohy B. 
5.3 Uživatelské rozhraní 
Při tvorbě uživatelského rozhraní jsem postupoval rozvážně. Jelikož se jedná o diskusní fórum, které 
budou využívat hlavně studenti z Fakulty informačních technologií, žádným zvláštním způsobem 
jsem systém neupravoval. Tato skupina uživatel je mladá a předpokládá se u ní jistá počítačová 
zdatnost. To ostatně nic nemění na tom, že by systém měl být uživatelsky přívětivý a jeho ovládání 
intuitivní. 
V průběhu tvorby rozhraní jsem vsadil na jednoduchost. Záměrně jsem se vyhýbal tomu, aby 
výsledný systém byl předimenzovaný různými zbytečnými ovládacími prvky, díky kterým by poté 
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ztratil na přehlednosti. V systému se správně navrženým rozhraním nesmí vzniknout situace, kdy by 
uživatel nevěděl, jak se dostat k určité funkcionalitě. Tuto skutečnost jsem při implementaci také 
zohlednil. Jednotlivé prvky uživatelského rozhraní jsem se snažil rozmístit a pojmenovat tak, aby na 
první pohled bylo uživateli jasné, k jakému účelu slouží. 
 Jelikož jsou barvy to první, co návštěvníka stránek zaujme a co nejsilněji tvoří jeho první 
dojem, věnoval jsem jejich výběru patřičnou pozornost a snažil jsem se dodržovat zásady jejich 
správného použití. 
5.3.1 Struktura stránek 
Jelikož modul diskusního fóra bude integrován do stávající infrastruktury webových stránek projektu 
FITkit, musel jsem při tvorbě struktury dodržovat určitá pravidla. Fórum musí produkovat validní 
XHTML kód. Aby byla zachována jistá konzistence vzhledu a provázanost odkazů, bude se do 
webových stránek FITkitu vkládat pouze obsah uvnitř HTML tagu <body>. Z toho plyne, že modul 
fóra bude využívat hlavičku a patičku stávajícího webu. Při vstupu do modulu diskusního fóra se 
nezobrazí titulní webová stránka v novém okně, na místo toho se objeví ve stávajícím a bude 
začleněna do struktury původních webových stránek. 
Zobrazování webových stránek a provádění jednotlivých akcí je řízeno superglobální 
proměnnou $_POST['akce'] v adresovém řádku prohlížeče. Jako dispečer akcí je volána 
konstrukce switch, která na základě hodnoty proměnné $_POST['akce'] spouští různé akce 
systému. S každým načtením stránky zjistí řídící mechanismus, jaký druh akce byl aktivován a vyvolá 
příslušnou odezvu. V případě, že není uvedena žádná akce, nebo se uživatel pokusí zadat do řádku 
prohlížeče nepovolenou akci, systém provede automatické přesměrování na titulní stránku. 
Menu, které tvoří navigaci celého webu, je důležitou součástí diskusního fóra. Navigační lišta 
bývá obvykle stejná pro několik stránek. Když by se neustále měnilo např. pořadí odkazů, uživatel by 
rychle ztratil přehled a nevěděl by, která místa navštívil a která ne. Při tvorbě menu jsem zohlednil 
následující faktory: 
 Z názvů ovládacích prvků musí být na první pohled patrné, jaké akce se pod nimi 
skrývají. 
 Menu musí být viditelné a přístupné ze všech částí diskusního fóra. 
 Jelikož webové stránky projektu FITkit využívají pro zobrazení textu prostor s fixní 
šířkou, umístil jsem menu do horní části a nikoliv do levé. Tímto získám větší prostor 
pro zobrazení informací ve fóru v podobě seznamu témat nebo příspěvků. 
 Z důvodu pozdější snadné modifikace navigační lišty jsem neumísťoval do každé 
webové stránky identický HTML kód znovu. Menu jsem vytvořil v rámci jednoho 
souboru, který pomocí PHP příkazu require() vkládám na místo, kde se má menu 
zobrazit. 
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Aby se návštěvník na stránkách lépe orientoval, rozhodl jsem se do uživatelského rozhraní 
přidat prvek zvaný drobečková navigace3. Jelikož diskusní fórum podporuje víceúrovňovou strukturu 
témat, použil jsem tento prvek jako zobrazení cesty k tématu, ve kterém se uživatel právě nachází. 
Jednotlivé prvky cesty jsou realizovány pomocí hypertextových odkazů, aby se návštěvník mohl 
rychle přepnout na požadovanou úroveň. Důležité je, aby poslední prvek navigace nebyl odkazem. 
Webová stránka by odkazovala sama na sebe a uživatele by to zbytečně mátlo. Drobečkovou navigaci 
jsem umístil poblíž navigační lišty, aby byla v úrovni očí. 
Vyskytuje-li se na jedné stránce velké množství záznamů, je vhodné nějakým způsobem 
stránku rozdělit na více částí a ty poté uživateli zpřístupnit pomocí očíslovaných odkazů. Toto řešení 
je vhodné ze dvou důvodu: Za prvé se zrychlí načítání samotné stránky, jelikož bude v jeden okamžik 
obsahovat méně záznamů, druhým důvodem je zajištění vyšší přehlednosti. Chce-li se např. uživatel 
při prohlížení příspěvků v diskusi vrátit zpět ke konkrétnímu příspěvku, určitě si lépe zapamatuje 
číslo stránky, kde se příspěvek nacházel, než aby se musel pomocí kolečka myši či posuvníku 
zdlouhavě vracet v historii diskuse zpět. V diskusním fóru jsem stránkování zrealizoval a umístil na 
tato místa: 
 Seznam příspěvků v detailu konkrétního tématu diskuse 
 Seznam výsledků vyhledávání 
Počet záznamů zobrazovaných na jedné stránce je implicitně nastaven na 15, ale lze jej upravit 
v souboru forum_config.inc.php. 
5.3.2 Grafický design 
Volba barev má zásadní vliv na použitelnost, přístupnost a oblíbenost webových stránek. Z tohoto 
důvodu jsem při návrhu barevného schématu systému kladl důraz na to, aby výsledný vzhled působil 
harmonickým dojmem pro oko návštěvníka. Jelikož bude fórum součástí webových stránek 
stávajícího projektu FITkit, snažil jsem se, aby barvy použité ve fóru ladily s barvami na stránkách 
FITkitu (šedá, bílá a odstíny modré). 
Barvu pozadí podkladu jsem zvolil bílou. Pozadí formulářů je v odstínu světle modré. Podklad 
pro popisky tabulek je pro zvýraznění barevně odlišen od zbytku tabulky. Pro zachování přehlednosti 
jsem v tabulkách barevně odlišil liché a sudé řádky spolu s řádky, nad kterými se nachází kurzor 
myši. Pozadí příspěvku s nejvyšším hodnocením se automaticky podbarví žlutě. Část Statistiky jsem 
pro oživení vykreslil v odstínech zelené barvy. Nadpisy jsou pro zvýraznění sazeny tučným písmem. 
Neméně důležitými prvky jsou tlačítka, která byla vytvořena pomocí výraznějších barev, aby 
upoutala návštěvníkovu pozornost. Informační boxy jsem ladil do barev podle druhů informací, které 
                                                     
3
 Drobečková navigace je jedním ze základních navigačních prvků na webových stránkách. Ukazuje uživateli 
jeho aktuální pozici ve stromu a zároveň mu umožňuje po této struktuře stoupat směrem vzhůru. [19] 
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nesou: Seznam aktualit na titulní stránce do žluta, upozornění o chybách do červena, informační 
hlášení do modra a přesměrování na podobné téma do barvy zelené. 
Hlavním aspektem při tvorbě barevného návrhu je kontrast písma a pozadí. Ideální varianta je 
co možná nejkontrastnější přechod – černý text na bílém pozadí – který je nejlépe čitelný. Nízký 
kontrast naopak ztěžuje čtení, namáhá a unavuje oči. Pro měření kontrastu barev jsem použil aplikaci 
dostupnou na adrese http://www.snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html. Do dvou políček 
stačí zadat kód barvy pozadí a popředí v hexadecimálním formátu a program provede přepočet 
poměru kontrastu obou barev a sdělí uživateli, jestli výsledek vyhovuje vzorci kontrastního poměru 
WCAG 2.0, jehož vysvětlení se nachází v části stránky pod výsledkem testu. Vzorec se dělí na 2 
úrovně: 
 WCAG 2 AA – rozlišuje mezi textem menším než 18b., větším než 18b. nebo textem, který 
je tučný a větší než 14b. Pro splnění požadavků vzorce musí mít text poměr kontrastu alespoň 
4,5:1 (text nad 18b. nebo tučný text nad 14b. alespoň 3:1). 
 WCAG 2 AAA – zpřísnění požadavků předchozího vzorce. Kontrast textu by měl být 
v poměru min. 7:1, větší text alespoň 4,5:1. 
Změřil jsem kontrast pro menu a seznam příspěvků v konkrétním tématu. Přechody barev zachycuje 
obrázek 5.1. V případě menu vyšel kontrast mezi pozadím a textem 10,07:1. Pro seznam příspěvků 
byla naměřena hodnota 19,37:1. Výsledky tedy vyhovují oběma vzorcům.   
 
Obrázek 5.1: Kontrast písma a pozadí v systému pro menu (vlevo) a pro seznam příspěvků (vpravo) 
5.3.3 Vzhled pomocí CSS 
Veškerý grafický design stránek je definován pomocí kaskádových stylů. Použití této technologie 
dále zajišťuje oddělení vzhledu od obsahu stránek. 
Jelikož bude diskusní fórum součástí již existujících webových stránek, musel jsem při 
vytváření CSS stylopisu tento fakt zohlednit. Při nesprávném navržení stylopisu by se mohlo stát, že 
vzhled diskusního fóra bude kolidovat se vzhledem stávajících webových stránek. Z tohoto důvodu 
jsem celý obsah diskusního fóra umístil do blokového HTML elementu <div>, kterému jsem 
přiřadil identifikátor forum. Obsah stránek se tedy nachází mezi otevíracím a uzavíracím tagem 
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<div id=“forum“></div>. V CSS stylopisu jsem následně všechny deklarace vlastností 
jednotlivých elementů vztáhnul k tomuto identifikátoru. 
Uživatel může stránky prohlížet na více výstupních zařízeních. Mimo zobrazení na monitoru 
bude chtít např. některou pro něj zajímavou část vytisknout. Na toto jsem při návrhu myslel a vytvořil 
jsem 2 stylopisy forum_css_obrazovka.css a forum_css_tisk.css. Jak již názvy napovídají, první bude 
použit pro monitor a druhý pro tiskárnu. Soubor definující vzhled při tisku jsem optimalizoval tak, 
aby se na vytištěném papíře nacházely pouze informace bez nepotřebných grafických částí. Odstranil 
jsem menu v podobě navigační lišty a barevná pozadí nahradil bílou barvou. 
5.4 Zásadní funkce a prvky systému 
Funkčnost diskusního fóra jsem implementoval převážně pomocí PHP skriptů v kombinaci s MySQL. 
Pro realizaci okrajových částí systému jako např. vkládání aktuálního data do formulářových polí, 
zobrazení dialogových oken před vykonáním akce apod. jsem použil JavaScript. Vzhled zajišťují CSS 
stylopisy. V průběhu realizace systému byla využita metoda Dekompozice – rozdělení řešeného 
problému na dílčí celky. Začal jsem s realizací jednodušších částí, které jsem postupně spojoval. Až 
systém splňoval všechny požadavky, které byly stanoveny v analýze, mohl jsem ukončit etapu 
vývoje. Během implementace jsem zároveň testoval nově zapracovanou funkcionalitu, abych mohl 
opravit chyby již v počáteční fázi vzniku. 
V podkapitolách této kapitoly uvedu, jakým způsobem jsem realizoval funkčnost vybraných 
částí systému. 
5.4.1 Autentizace 
Anonymní uživatelé budou do systému přistupovat bez přihlášení, proto nebylo třeba pro tuto skupinu 
autentizaci řešit. Pro uživatele z Fakulty informačních technologií, kteří se budou chtít do systému 
přihlásit, aby získali vyšší oprávnění, již autentizace musí proběhnout. 
Jelikož bude systém umístěn na školním serveru Apache, využil jsem autentizaci, kterou již 
používá. V diskusním fóru poté stačí kontrolovat hodnotu prvku pole 
$_SERVER['REMOTE_USER'], který před přihlášením uživatele obsahuje prázdnou hodnotu a po 
přihlášení platné přihlašovací jméno. Abych po přihlášení odlišil administrátora od ostatních 
uživatelů, vytvořil jsem v konfiguračním souboru proměnnou $GLOBALS['user.adm'], která 
porovnává přihlašovací jméno uživatele s množinou jmen administrátorů. V případě shody je 
nastavena na true, v opačném na false. 
Abych mohl během implementace testovat zpřístupnění jednotlivých akcí v závislosti na dané 
roli, definoval jsem v konfiguračním souboru 2 pomocné proměnné. Přihlášení uživatele z Fakulty 
informačních technologií bylo např. simulováno tak, že jsem nastavil proměnnou 
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$_SERVER['REMOTE_USER'] na hodnotu xhaltm00 a proměnnou $_SERVER['HTTPS'] na 
hodnotu on. 
5.4.2 Oprávnění 
Do systému mohou vstupovat uživatelé mající roli Anonymní uživatel, FIT uživatel nebo 
Administrátor (více k rolím viz kapitola 4.3.2). Po úspěšném přihlášení do systému se z anonymního 
uživatele stane FIT uživatel nebo administrátor. 
Nemá-li uživatel oprávnění provádět určité akce, nezobrazí se mu ovládací prvky pro vykonání 
těchto akcí. Toto zabezpečení zcela jistě není dostačující, neboť uživatel může např. do adresového 
řádku prohlížeče vložit adresu pro spuštění akce ručně. Z tohoto důvodu je před každým zásahem do 
databáze (vkládání nových záznamů, modifikace apod.) prováděna kontrola na úrovni PHP skriptu. 
Je-li nějaká akce uživateli zakázána a on se i přesto pokusí ji aktivovat, systém zobrazí hlášení o 
nedostatečném oprávnění a provede přesměrování na titulní stránku. 
5.4.3 Struktura diskuse 
Diskusní fórum zobrazuje nekoncová témata ve víceúrovňové hierarchické struktuře, jak můžeme 
vidět na obrázku 5.2. Na titulní stránce se zobrazují všechna nekoncová témata. Díky tomu se uživatel 
bez problémů zorientuje a může se rychle přepnout do tématu, jehož obsah chce zobrazit. 
 
Obrázek 5.2: Příklad vytvoření hierarchické struktury témat 
Řazení příspěvků bylo na podnět vedoucího práce implementováno za sebou chronologicky 
podle data vložení (viz obrázek 5.3). Stromovou strukturu zobrazení příspěvků systém nepodporuje. 
Reakce na již existující příspěvky je v systému realizována dvěma způsoby. Chce-li uživatel napsat 
odpověď na poslední příspěvek v tématu, může použít tlačítko Odpovědět, které se nachází v dolní 
části stránky. Při vkládání záznamu do databáze se nastaví identifikační číslo reakce na hodnotu 0 a 
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příspěvek se zobrazí v seznamu na posledním místě. Rozhodne-li se návštěvník odpovědět na 
příspěvek, který se v seznamu nachází na jiném místě než posledním, může použít tlačítko Odpověď 
umístěné u konkrétního příspěvku. Do databáze se uloží nový záznam a identifikační číslo reakce se 
nastaví na číslo příspěvku, na který bylo reagováno. V seznamu příspěvků se u nově vloženého objeví 
informace, na který příspěvek bylo odpovídáno. 
 
Obrázek 5.3: Řazení příspěvků v diskusním fóru 
5.4.4 Realizace témat 
Hierarchickou strukturu témat v systému jsem realizoval pomocí metody Traverzování kolem stromu 
(Modified Preorder Tree Traversal Algorithm), která vychází z obecného Tree traversal [20]. Její 
princip spočívá v ohodnocení každého uzlu stromu hodnotami levého a pravého indexu 
(levHodnota a pravHodnota). Postup probíhá tak, že od kořene obcházíme všechny větve 
stromu a přitom vkládáme levou a pravou hodnotu uzlu do doby, než se vrátíme zpět ke kořenu. 
Kořenový uzel poté nese nejmenší levou a největší pravou hodnotu ze všech uzlů ve stromu. 
Postup při ohodnocování uzlů je zachycen na obrázku 5.4. 
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Mimo hodnot levého a pravého indexu u každého uzlu v databázi uchovávám hodnotu 
identifikačního čísla rodiče (idRodice) a hloubku zanoření (hloubka). Tyto atributy mi také 
pomáhají udržet hierarchickou strukturu témat. Jak bude vypadat převod stromu témat z obrázku 5.4 
do podoby tabulky relační databáze, ukazuje tabulka 5.1. 
idTematu nazev idRodice hloubka levHodnota pravHodnota 
1 Kořen 0 0 1 16 
2 Hardware 1 1 2 9 
3 Software 1 1 10 13 
4 Ostatní 1 1 14 15 
5 FITkit 2 2 3 6 
6 Moduly pro FITkit 2 2 7 8 
7 QDevkit 3 2 11 12 
8 
Chyba po nahrání apl. 
do FITkitu 
5 3 4 5 
Tabulka 5.1: Struktura témat převedená do databázové tabulky 
Podíváme-li se znovu na obrázek 5.4, zjistíme, že podřízené uzly mají levou a pravou hodnotu 
v intervalu nadřazeného uzlu. Seznam uzlů, které se nachází pod vybraným uzlem U a tvoří tak jeho 
podstrom lze získat dotazem na všechny uzly mající levou hodnotu v intervalu pravé a levé hodnoty 
vybraného uzlu U, tj.: 
SELECT * FROM tema 
WHERE levHodnota > U.levHodnota AND pravHodnota < 
U.pravHodnota 
ORDER BY levHodnota 
Chyba po nahrání apl. 
do FITkitu 
Kořen 
Hardware Software Ostatní 
FITkit Moduly pro FITkit QDevkit 
- kořenové téma 
- nekoncové téma 
- koncové téma 
1 
2 
3 
4 5 
6 7 8 11 12 
9 13 10 14 15 
16 
Obrázek 5.4: Ohodnocení stromu témat v diskusním fóru 
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Při implementaci drobečkové navigace jsem potřeboval zjistit cestu od vybraného uzlu U ke 
kořenu. Pomocí jednoho dotazu, který vybírá všechny uzly mající levou hodnotu menší než je levá 
hodnota vybraného uzlu a pravou hodnotu větší než pravou hodnotu daného uzlu, jsem získal 
potřebnou cestu: 
SELECT * FROM tema 
WHERE levHodnota < U.levHodnota AND pravHodnota > 
U.pravHodnota 
ORDER BY levHodnota 
 
Metoda Traverzování kolem stromu zcela jistě přináší výhodu rychlého získání dat. 
K zobrazení (pod)stromu stačí jediný dotaz. Když bych pro získávání dat použil rekurzivní funkci, 
znamenalo by to větší zátěž na databázový server, neboť by se muselo provést pro n uzlů n dotazů do 
databáze. Metoda má i své nevýhody, které spočívají ve složitosti modifikace stromu. Není možné 
jednoduchým způsobem vkládat nové uzly. Po každém vložení se musí provést přečíslování levých a 
pravých hodnot uzlů, které byly vložením nového záznamu ovlivněny. Přidání potomka vybraného 
uzlu U by se pomocí dotazu zapsalo následovně: 
START TRANSACTION 
UPDATE tema 
SET levHodnota = levHodnota + 2 
WHERE levHodnota > U.pravHodnota 
UPDATE tema 
SET pravHodnota = pravHodnota + 2 
WHERE pravHodnota >= U.pravHodnota 
INSERT INTO tema (idRodice, hloubka, levHodnota, pravHodnota) 
VALUES (U.idTematu, U.hloubka+1, U.pravHodnota, 
U.pravHodnota+1) 
COMMIT 
 
Nejprve je třeba zjistit pravHodnotu uzlu, kterému chceme přidat potomka. LevHodota 
vkládaného prvku bude totožná se získaným číslem, pravHodnota bude o jedna vyšší. Všechny 
následující prvky musíme před samotným vložením nového záznamu posunout. Operace musíme 
provést atomicky, proto využívám transakce. 
Operace smazání podstromu by se náročností na výkon dala přirovnat k operaci přidání 
potomka uzlu. Daleko komplexnější je operace přesun uzlu včetně jeho podstromu. 
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V diskusním fóru budou nejvíce prováděny operace zobrazení témat a zakládání příspěvků. 
Vytváření nových témat, jejich přesun a odstraňování již nebudou tak časté akce, z toho důvodu jsem 
shledal metodu Traverzování kolem stromu za nejideálnější řešení s ohledem na výkon systému. 
5.4.5 Vkládání formátovaného textu do příspěvků 
Uživatel může při zakládání nového příspěvku psaný text obohatit o 3 druhy formátování (tučný, 
kurzíva, podtržený), dále lze vkládat úseky zdrojových kódů, hypertextové odkazy na obrázky nebo 
na jiné stránky. V žádném případě jsem nemohl nechat přímé formátování textu prostřednictvím 
XHTML tagů v plné režii návštěvníka stránek. Vynalézavý uživatel by mohl do příspěvku vložit 
jakýkoliv XHTML tag a tímto způsobem např. rozbít layout webových stránek4. 
Jednotlivé funkce zpřístupňuje sada šesti tlačítek umístěných nad polem pro vložení těla 
zprávy. Stisknutí příslušného tlačítka způsobí vložení počáteční a koncové značky do textového pole. 
Každý druh formátu má přiřazenou svou vlastní počáteční a koncovou značku. Text nacházející se 
mezi těmito značkami se bude po založení příspěvku zobrazovat v daném formátu. Pro tučný text 
bude zápis vypadat následovně: [b]tučný text[/b].  
Text těla zprávy se při vkládání do databáze nijak neupravuje. Teprve před zobrazením 
příspěvku na webových stránkách se pomocí funkce bbCodeToHtml() provede náhrada značek za 
odpovídající XHTML tagy. Tyto tagy poté internetový prohlížeč interpretuje a návštěvníkovi se 
zobrazí již naformátovaný text. Záměnu značek uvnitř funkce  bbCodeToHtml() realizuji pomocí 
vestavěné PHP funkce preg_replace() a regulárních výrazů. Tím je zajištěno, že se nahrazení 
provede pouze v případě zadání obou značek (počáteční i koncové). To je důležité, neboť když by 
nebylo ošetřeno, mohl by snadno vzniknout na webových stránkách nevalidní XHTML kód. 
5.4.6 Odesílání upozornění na dění ve fóru 
Rozesílání informativních e-mailů o dění ve fóru (téma bylo zamknuto, do tématu byl vložen nový 
příspěvek) se v systému aktivuje na dvou místech. 
Při každém vložení nového příspěvku nebo zamknutí tématu systém volá funkci 
odesliUpozorneniPriZmene(). Pomocí dotazu získáme informace o uživatelích, kteří mají 
dané téma umístěno v seznamu sledovaných. V závislosti na typu upozornění, které chtějí uživatelé 
dostávat, a na místě volání funkce vytvoříme seznam e-mailových adres příjemců. Následně založíme 
předmět zprávy. V těle zprávy budeme uživatele informovat o tom, zdali bylo téma zamknuto, nebo 
jestli do něj byl vložen nový příspěvek (opět v závislosti na místě volání funkce). Připojíme 
hypertextový odkaz s názvem tématu a e-mail odešleme. Zprávy jsou posílány uživatelům, kteří 
                                                     
4
 Layout (angl. plán, rozvrh) znamená grafické rozvržení tiskové nebo elektronické stránky, případně i jiné 
plochy. [21] 
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nemají založený profil, a uživatelům s vytvořeným profilem, ve kterém mají nastaven příznak 
„Frekvence zasílání upozornění“ na hodnotu „při každé změně“. 
Druhým místem v aplikaci, kde se provádí rozesílání upozornění na dění ve fóru, je PHP skript 
forum_cron.php. Tento skript je automaticky spouštěn démonem Cron každý den v 0:00 hod. 
V úvodu skriptu se provede odeslání e-mailů všem uživatelům, kteří mají min. jedno téma v seznamu 
sledovaných a zároveň si založili profil, ve kterém nastavili příznak „Frekvence zasílání upozornění“ 
na hodnotu „1x denně“. Další část skriptu se stará o rozeslání upozornění o vložení nových příspěvků 
uživatelům, kteří sledují kořenové téma. Nastavení lze provést v konfiguračním souboru 
forum_config.inc.php vložením seznamu adres uživatelů, kteří chtějí sledovat kořen, do proměnné 
$GLOBALS['user.adm.flwRoot']. 
5.4.7 Podpora jazyků 
Jelikož stávající webové stránky projektu FITkit podporují lokalizaci do anglického jazyka, rozhodl 
jsem se tuto funkcionalitu zapracovat i do modulu diskusního fóra. Přeloženy byly veškeré texty 
v systému mimo informací, které uživatelé vkládají do databáze. Výjimku tvoří zakládání nových 
nekoncových témat administrátorem. Ten má možnost zadat do polí český i anglický název, jehož 
zobrazení se bude v závislosti na zvoleném jazyku přepínat. 
Uživatelské rozhraní pro volbu jazykové mutace je již implementováno v hlavičce webových 
stránek FITkitu, proto jsem žádné jiné do diskusního fóra nepřidával. Před zobrazením prvku na 
stránce provádím pouze kontrolu na hodnotu proměnné $GLOBALS['lng']. Obsahuje-li hodnotu 
cs, zobrazím českou reprezentaci textu, v opačném případě anglickou. 
5.4.8 Zaznamenávání přístupů 
Minimálně pro administrátora je užitečná informace, která by říkala, kolik uživatelů navštívilo 
diskusní fórum za určité období, celkově a kolik návštěvníků si stránky prohlíží právě v daný 
okamžik (online). Uživatel tak bude mít přehled o návštěvnosti stránek. Tuto funkcionalitu jsem se 
rozhodnul zpřístupnit všem návštěvníkům stránek. 
Přístupy se ukládají do samostatné databázové tabulky pomocí funkce zpracujPristup(). 
Před uložením záznamu zkontrolujeme, zdali se IP adresa, ze které uživatel přistupuje do systému, již 
nachází v databázi. Jestli ano, nový záznam nezakládáme, pouze aktualizujeme čas přístupu na 
aktuální. V opačném případě záznam vložíme. Údaj o čase přístupu uchováváme z důvodu zobrazení 
počtu online návštěvníků. Pole, ve kterém se nachází počet uživatelů celkem, dnes a online, vrací 
funkce pocetPristupu(). 
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5.4.9 Vyhledávání 
Před implementací vyhledávání záznamů v systému bylo třeba zvážit, jakou metodu použít. Při 
výběru byl důraz kladen na výkon a přesnost nalezení hledaných vzorků. Rozhodoval jsem se mezi 
MySQL metodami fulltextového vyhledávání a vyhledávání pomocí operátoru LIKE. 
Fulltextové vyhledávání je mocným nástrojem. Jedná se o nejpřesnější způsob vyhledávání, 
nicméně má i jistá omezení. Jmenujme např. problém s českou diakritikou, se kterou metoda 
nedokáže korektně pracovat. Napíšeme-li do hledaného vzorku např. řetězec „příspěvek“, nebudou ve 
výsledku hledání zobrazeny ty, které obsahují řetězec „prispevek“. Dalším omezením je skutečnost, 
že metoda fulltextového vyhledávání funguje v MySQL pouze nad tabulkami typu MyISAM. 
Vyhledávání pomocí operátoru LIKE je nejjednodušší metodou, která porovná dva řetězce a 
následně dokáže určit jejich shodnost. Operátor LIKE se vyskytuje v dotazu za klíčovým slovem 
WHERE. Znakem % můžeme ve hledaném vzorku nahradit libovolný počet znaků, proto lze ve 
výsledku hledání zobrazit i texty, ve kterých je hledaný výraz podřetězcem. Metoda si poradí s českou 
diakritikou a umí dobře pracovat s velikostí písmen, která není třeba konvertovat na velká nebo malá. 
[22] 
Jelikož někteří uživatelé budou vkládat příspěvky s diakritikou a jiní bez ní, bylo třeba zvolit 
metodu, která si dobře poradí s českými znaky. Všechny databázové tabulky jsou typově navržené 
jako InnoDB. Tento typ totiž podporuje transakce, které používám při vykonávání atomických 
operací. Z těchto důvodu jsem se rozhodl pro implementaci vyhledávání metodou s operátorem 
LIKE. Výsledky hledání se v případě překročení určitého množství záznamů zobrazují po stránkách. 
Počet zobrazovaných záznamů na stránce nastavuje proměnná $GLOBALS['on.page'] 
v souboru forum_config.inc.php. 
5.4.10 Zabezpečení 
Nejprve jsem se zaměřil na zabezpečení uživatelských vstupů v podobě formulářových polí. Povinné 
položky musí být vyplněny a zároveň text vkládaný do jednotlivých políček nesmí přesáhnout 
maximální velikost. Požadujeme-li po uživateli údaj ve striktním formátu (e-mailová adresa, datum 
apod.), jsou u daného pole zapojena validační pravidla, která musí být dodržena. Všechny kontroly 
probíhají na straně serveru před vložením záznamů do databáze. V případě chyby je uživatel 
informován prostřednictvím grafického error provideru u příslušného formulářového pole. Dále se 
před vložením záznamů do databáze provádí escapování znaků pomocí funkce 
mysql_real_escape_string(). Tímto způsobem zabráníme potencionálním útočníkům 
v narušení struktury databáze. Před zobrazením dat z databáze používám funkci 
htmlspecialchars(), která znemožní narušení struktury webových stránek. Zakáže totiž 
interpretaci (X)HTML tagů uložených v databázi webovým prohlížečem. 
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Následně jsem se zaměřil na parametry předávané prostřednictvím superglobálního pole 
$_GET v adresovém řádku prohlížeče. Aby nemohlo dojít k zneužití funkcí include() a 
require(), používám v parametru pro zobrazení dané stránky či provedení akce zástupných 
výrazů. Pokusí-li se uživatel do parametru vepsat nepovolenou hodnotu, systém ho automaticky 
přesměruje na titulní stránku. Další parametry jsou kontrolovány na typ přenášené informace – do 
parametrů přenášejících číselnou hodnotu není možné vložit nečíselné znaky a naopak. 
Zabezpečení uživatelských oprávnění je popsáno v kapitole 5.4.2. 
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6 Závěr 
Cílem práce bylo navrhnout a zrealizovat modul diskusního fóra, který bude snadno začlenitelný do 
stávajících webových stránek projektu FITkit. 
Systém byl vyvíjen na počítači pod operačním systémem Windows. Abych zajistil 
přenositelnost výsledného kódu, snažil jsem se při vytváření vývojového prostředí na lokální stanici 
co nejvíce přiblížit konfiguraci školního serveru eva.fit.vutbr.cz, který je určen studentům pro 
implementaci školních projektů. Na serveru je umístěn Apache 1.3.41, PHP 5.2.13, MySQL 5.1.44 a 
phpMyAdmin 2.11.96. Na vývojové PC jsem nainstaloval Apache 1.3.42, PHP 5.2.10, MySQL 
5.0.84 a phpMyAdmin 2.11.95. 
Během vývoje i po jeho skončení jsem prováděl podrobné testování funkcionality na obou 
platformách a vzniklé chyby jsem ihned opravoval. V průběhu realizace jsem k validování stránek 
využil nástroje společnosti W3C (World Wide Web Consortium) dostupného z adresy 
http://validator.w3.org/. Validní XHTML kód jsem v závěrečné fázi otestoval na různých verzích 
internetového prohlížeče Internet Explorer (6, 7, 8), v aktuální verzi Firefoxu (3.6.3) a Opery (10.52), 
abych dosáhl stejného zobrazení a rozmístění všech prvků nacházejících se v systému. 
Diskusní fórum bylo bez problémů přenositelné a v současné době se nachází na adrese 
http://merlin.fit.vutbr.cz/FITkit/forum.html. 
Ačkoliv navržený systém poskytuje funkcionalitu pro kvalitní vedení diskuse, nejedná se o 
konečnou verzi. Systém lze v budoucnu rozšiřovat o funkce, které obsahují soudobá diskusní fóra – 
např. zvýraznění témat, do kterých byly od poslední návštěvy uživatele vloženy nové příspěvky, 
automatická cenzura příspěvků obsahující vulgární výrazy nebo vytvoření grafického rozhraní pro 
správu uživatelů. 
Díky bakalářské práci jsem měl možnost projít všemi fázemi skutečného webového projektu od 
návrhu, přes implementaci a testování až po optimalizaci. Získal jsem tak cenné zkušenosti v oblasti 
práce s webovými technologiemi. 
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Příloha A: ER diagram 
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Příloha B: Tabulky s atributy 
Uživatel 
login Uživatelské jméno 
jmeno Jméno uživatele 
prijmeni Příjmení uživatele 
mail 
E-mailová adresa, na kterou budou uživateli 
zasílány informační e-maily v případě jeho 
zájmu o dané téma. 
cetnost 
Výčtový typ udávající frekvenci zasílání 
informačních e-mailů: 
priZmene – při každé změně 
denně – 1x denně 
Tabulka B.1: Atributy uživatelů 
Téma 
idTematu Identifikační číslo tématu 
nazev Název tématu 
nazevEn Anglický název tématu 
popis Popis tématu 
zalozilUzivatel Uživatelské jméno uživatele, který téma založil. 
datumZalozeni Datum založení tématu 
podobneTema 
Číslo umožňující přeřadit téma k jinému 
(podobnému) tématu. 
idRodice 
Identifikační číslo rodičovského tématu. 
V případě kořenového tématu bude nastaveno 
na hodnotu 0. 
levHodnota Levá hodnota uzlu stromu 
pravHodnota Pravá hodnota uzlu stromu 
hloubka Hloubka zanoření tématu 
pocetZobrazeni Celkový počet zobrazení tématu 
stav 
Udává, v jakém stavu se téma nachází: 
otevreno – je povoleno vkládat příspěvky 
uzavreno – je zakázáno vkládat příspěvky 
zruseno – zrušené téma 
atributy 
Výčtový typ udávající, zdali téma může 
obsahovat příspěvky: 
prispivat – vkládání příspěvků povoleno, 
koncové téma 
neprispivat – vkládání příspěvků zakázáno, 
nekoncové téma 
viditelnost 
Výčtový typ udávající, pro které uživatele je 
téma viditelné: 
vsichni – téma s příspěvky vidí všichni uživatelé 
clenove – téma s příspěvky vidí pouze FIT 
uživatelé a administrátor 
vArchivu 
Příznak udávající, zdali se téma nachází 
v archivu: 
0 – ne, 1 – ano 
potomekVArchivu 
Příznak udávající, zdali se některé z 
podřízených témat nachází v archivu: 
0 – ne, 1 – ano 
datumZamknuti Datum, kdy bylo téma zamknuto. 
podtemSPrispev 
Příznak udávající, zdali je povoleno do daného 
tématu zakládat koncová podtémata 
s příspěvky: 
0 – ne, 1 – ano 
Tabulka B.2: Atributy témat 
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Příspěvek 
idPrispevku Identifikační číslo příspěvku 
idTematu 
Identifikační číslo tématu, které obsahuje daný 
příspěvek. 
idPrilohy 
Identifikační číslo přílohy, kterou příspěvek 
obsahuje. 
vlozil 
Uživatelské jméno uživatele, který příspěvek 
vložil. 
idReakce 
Identifikační číslo reakce. V případě, že daný 
příspěvek reaguje na jiný dříve vložený, vyplní 
se číslo tohoto příspěvku. 
text Text příspěvku 
datumVlozeni Datum vložení příspěvku 
datumModifikace Datum editace příspěvku 
vlozilIP IP adresa uživatele, který vložil příspěvek. 
Tabulka B.3: Atributy příspěvků 
Příloha 
idPrilohy Identifikační číslo přílohy 
nazev Název přílohy 
velikost Velikost přílohy v bytech 
poznamka Textová poznámka 
data Data přílohy 
mime Mime typ 
hash 
MD5 hash aktuálního času kvůli zabezpečení při 
zobrazování příloh 
Tabulka B.4: Atributy příloh 
Hodnocení 
idHodnoceni Identifikační číslo hodnocení 
idPrispevku 
Identifikační číslo příspěvku, ke kterému dané 
hodnocení patří. 
hodnoceni 
Číslo udávající užitečnost příspěvku: 
-1 – neužitečný 
 1 – užitečný 
vlozil 
Uživatelské jméno uživatele, který hodnotil 
příspěvek. 
Tabulka B.5: Atributy hodnocení 
Sleduje 
login Uživatelské jméno 
idTematu 
Identifikační číslo tématu, které má uživatel ve 
sledovaných. 
infoONovPrispevku 
Příznak udávající, zdali chce uživatel dostávat 
e-mail v případě, že se v daném tématu objeví 
nový příspěvek: 
0 – ne, 1 – ano 
infoOUzavTematu 
Příznak udávající, zdali chce uživatel dostávat 
e-mail v případě, že se dané téma zamknulo. 
(Problém řešený v tématu byl vyřešen.) 
0 – ne, 1 – ano 
Tabulka B.6: Atributy sledování témat 
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Aktualita 
idAktuality Identifikační číslo aktuality 
login 
Uživatelské jméno uživatele, který vložil 
aktualitu. 
text Text aktuality 
datum Datum, ke kterému se aktualita vztahuje. 
zobrazDo 
Datum a čas, do kdy se bude aktualita 
zobrazovat. 
Tabulka B.7: Atributy aktualit 
Přístup 
datum Datum posledního přístupu 
cas Čas posledního přístupu 
ipAdresa IP adresa uživatele, který stránky navštívil. 
ipZaProxy 
Soukromá IP adresa uživatele, který se na 
Internet připojuje pomocí Proxy serveru. 
login 
Uživatelské jméno (vyplněno pouze u 
přihlášených uživatelů) 
Tabulka B.8: Atributy přístupů 
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Příloha C: Zdrojový kód návrhu tabulek 
-- 
-- Struktura tabulky `uzivatel` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `uzivatel` ( 
  `login` varchar(8) NOT NULL, 
  `jmeno` varchar(50) DEFAULT NULL, 
  `prijmeni` varchar(50) DEFAULT NULL, 
  `mail` varchar(50) DEFAULT NULL, 
  `cetnost` enum ('priZmene', 'denne') DEFAULT 'priZmene', 
  PRIMARY KEY (`login`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=cp1250; 
 
-- 
-- Struktura tabulky `aktualita` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `aktualita` ( 
  `idAktuality` int(8) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `login` varchar(8) NOT NULL, 
  `text` varchar(512) NOT NULL, 
  `datum` date NOT NULL, 
  `zobrazDo` datetime DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idAktuality`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=cp1250; 
 
-- 
-- Struktura tabulky `tema` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tema` ( 
  `idTematu` int(8) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `idRodice` int(8) UNSIGNED NOT NULL, 
  `levHodnota` int(8) UNSIGNED NOT NULL, 
  `pravHodnota` int(8) UNSIGNED NOT NULL, 
  `hloubka` int(8) UNSIGNED NOT NULL, 
  `nazev` varchar(64) NOT NULL, 
  `nazevEn` varchar(64) DEFAULT '', 
  `popis` text, 
  `zalozilUzivatel` varchar(8) NOT NULL, 
  `datumZalozeni` datetime NOT NULL, 
  `podobneTema` int(8) UNSIGNED DEFAULT NULL, 
  `pocetZobrazeni` int(8) UNSIGNED NOT NULL, 
  `stav` SET ('otevreno', 'uzavreno', 'zruseno') NOT NULL DEFAULT 'otevreno', 
  `atributy` enum ('prispivat', 'neprispivat') NOT NULL, 
  `viditelnost` enum ('vsichni', 'clenove') NOT NULL, 
  `vArchivu` smallint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, 
  `potomekVArchivu` smallint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, 
  `datumZamknuti` datetime DEFAULT NULL, 
  `podtemSPrispev` smallint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, 
  PRIMARY KEY (`idTematu`), 
  KEY `idRodice` (`idRodice`), 
  INDEX `levHodnota` (`levHodnota`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=cp1250; 
 
-- 
-- Struktura tabulky `sleduje` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sleduje` ( 
  `login` varchar(8) NOT NULL, 
  `idTematu` int(8) UNSIGNED NOT NULL, 
  `infoONovPrispevku` smallint(1) UNSIGNED NOT NULL, 
  `infoOUzavTematu` smallint(1) UNSIGNED NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`login`, `idTematu`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=cp1250; 
 
-- 
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-- Struktura tabulky `priloha` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `priloha` ( 
  `idPrilohy` int(8) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nazev` varchar(128) NOT NULL, 
  `velikost` int(8) UNSIGNED NOT NULL, 
  `poznamka` varchar(256), 
  `data` MEDIUMBLOB NOT NULL, 
  `mime` varchar(128), 
  `hash` varchar(50) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idPrilohy`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=cp1250; 
 
-- 
-- Struktura tabulky `prispevek` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `prispevek` ( 
  `idPrispevku` int(8) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `idTematu` int(8) UNSIGNED NOT NULL, 
  `idPrilohy` int(8) UNSIGNED DEFAULT NULL, 
  `idReakce` int(8) UNSIGNED DEFAULT 0, 
  `vlozil` varchar(8) NOT NULL, 
  `text` text, 
  `datumVlozeni` datetime NOT NULL, 
  `datumModifikace` datetime NOT NULL, 
  `vlozilIP` varchar(39) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idPrispevku`), 
  KEY `idTematu` (`idTematu`), 
  KEY `idPrilohy` (`idPrilohy`), 
  KEY `idReakce` (`idReakce`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=cp1250; 
 
-- 
-- Struktura tabulky `hodnoceni` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hodnoceni` ( 
  `idHodnoceni` int(8) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `idPrispevku` int(8) UNSIGNED NOT NULL, 
  `hodnoceni` smallint(1) NOT NULL, 
  `vlozil` varchar(8) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idHodnoceni`), 
  KEY `idPrispevku` (`idPrispevku`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=cp1250; 
 
-- 
-- Struktura tabulky `pristup` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pristup` ( 
  `datum` date NOT NULL, 
  `cas` int(10) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, 
  `ipAdresa` varchar(39) NOT NULL, 
  `ipZaProxy` varchar(39) DEFAULT NULL, 
  `login` varchar(8) DEFAULT NULL, 
  KEY `datum` (`datum`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=cp1250; 
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Příloha D: Model případů užití (use case) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
anonym 
Vyhledávání příspěvků 
/ témat 
Prohlížení statistik 
Přidávání příspěvků 
Prohlížení povolených 
témat a příspěvků 
Prohlížení aktualit 
Možnost přihlášení 
FIT uživatel 
Přidávání témat do 
sledovaných 
Odstranění témat ze 
sledovaných 
Hodnocení kvality 
příspěvků 
Prohlížení sledovaných 
témat 
 
Založení profilu Odstranění příspěvků 
Editace profilu Editace příspěvků 
Odstranění profilu 
Prohlížení témat a 
příspěvků 
Zamykání/odemykání 
témat 
Možnost odhlášení 
admin 
Přiřazení tématu k již 
vyřešenému dotazu 
 
Archivace témat 
Přesun témat Přidávání aktualit 
Editace aktualit Odstranění témat 
Odstranění aktualit Editace témat 
Přidávání témat 
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Příloha E: Otisky obrazovek 
 
Obrázek E.1: Titulní stránka po přihlášení administrátorem 
 
 
Obrázek E.2: Seznam koncových témat v nekonc. tématu QDevkit zobrazený administrátorem 
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Obrázek E.3: Zobrazení seznamu příspěvků v koncovém tématu administrátorem 
 
 
Obrázek E.4: Formulář pro přidání nového příspěvku anonymním (nepřihlášeným) uživatelem 
